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Tdll res; 
£ ¿ Carneo de la Torre — 
Apartado Correos M'1 41 
y defero* de l o s í a t e r í 
Laracne. AncvXVl. Núm.4444 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A Martes 24 Jé Septiembre de 1935 
Intereses de I f eindlndl 
lia urbanización dal f l i ^ l 
de la calle Cana!e| is 
nuestras noticias e l Ya hpmos dicho repetidas ve* 
próximo mes e1 popular patio ees que el Muni ipio publicó 
ios y las c a m b é i s HJ, esclavo di y n r a s^cs A ] ^ / ^ ^ C P T C T i " 3 i ^ 7 i ' \ ^ T I s 
- l í o s de holg.nzi yde^nsu acf&í lada de pipe ot-s v * \ Q ^ U C X C a | U a u i v l a j l i; O j y -
misió ). La pobre madre bajóla impe ti r.nt mirarla, K O W , S o l d a d o , C Ó m í C O C i n g e n i e -
viéndolos tau abandonados ¿an poco burlón , de su jde. J '1 -Í-
de disciplina, tan hoscos y Bronces <?l p oá de fo T Q l Y S U l O p i l O t O 
ru os os se. mon viba h is- da aquella pandilla de i En el mes de julio último, do al ¡mando de dirección en 
ül lmtfés quedará en condlcio un bindo sobr> este extremo de ^ q1^ ^ 1 ' chancea ndo le ños sintióse más b h mío J'-m M rit Boykow falleció, ca los vuelos nocturnos y en nie' 
nes de que se lleve a cabo los los v hados, al que ni un solo barí n ir. qu/run:?. ^ njé ^"'0 ^odo sj ^apercibido para i-1 púbhco bla la mayor atención, tanto na' 
en gene al. Murió a los 57 ños ra mantener una dirección ier' N se tom b i el p • i ré su almi u g v m ora 
de sv fecunda vida múltiform- m-mente, como para conservar 
derribos de su m ralla para po propietario de solaces ha hecho 
éer empezar la urbanización d el menor cas . 
L o oZe travecto de la calle ds Creemos cwe un» tnmnra- c , nd^r 1 10 1 * 1 uy CI u 1 11 W i? y llena d* vicisitudes, dhtin 1 posicon de vuelo coireefa, 
t0do este trayecto ae Ja caue as creemos que una corpora fmnte \? ^ v iáñ m, ^ t 'mo pusieron en . ra no SU prí ouién iose como soldado actor Para satisf acer esta, e x i a ^ 
Canalejas en su dosembocadu cwn como la numcipal tiene , . . , F guien . ¡osr (.vmu MIUIUO acior ¿raía ^au^-icer estas exigen 
nenlaplaza del Cónsul Sa. medios para oblig.r a todo pro & " ™ ^ 0 ' S .1 U 1 a «ner sue'do e ingeniero, por Sus aptitudes cías, y sirviendo de base las su' 
Y eí indeciso, el SOña °or cx-raordinarias. aqui los a gestiones de Boykow. la Sie' 
  
fjí. pietarfoque no baya vallado ^ente de caprichos; ob > 





de esta calle, el Municipio po ¿s L-que hace f >Ua: que el Mu \ \ un ! á i 
dría ir proyectando la urbaniza nicip o de un último plazo y ca h s ÍO p a a 
tíón de todas las travesías que so de que no sea cumplimenta Q^ .̂̂  y p^r¿| 
tstán dentro de esta* grrndes do los obrero* municipales de - , 
Vías que como la Avenida de la ben de hacer la tbra, como ne ! VT U 
República, 14 de Abri^ Villasm ce ana para la salud- pública, 
da y García Heí nández forman Dorque esos solzres sm vallar 8; s il o . 
ti radio mas urbanizado dé la sirven de evacuatorios públicos P, ro u a vez, 
^ población. y si la Sanidad, oue está obliga q:i ftitefesab i etí ! 
"i^ Bs necesario esta urbaniza da a velar por la salud del ve 
cióp para quitar ya esas peque cindario, lo exige, no puede ha' 
ñas travesías y calles sin alean ber prop'etar ) que proteste de L0 í?0 ^oTA 
.^Mlladom pavimentación, co' 1? decisión de ¡ i J nta al v liar 
úoocurre con ese barriada del con sus obrero^ cuantos ¿olares 
Cbinguiti, construida sóbre las exi tan dentro de la población 
arenas. Si ai esfuerzo munido / de ir 
Si estas travesías hay algw urbanizando y abriend nu v ;s 
Vas de propiedad particular, vías, los propietarios de ei )s ¿o 
los propietarios son los encar lares que por esa mism i utbi 
taios de su pavimentación una nización, suben d? v lor, con 
Ht que tenga la necesaria red tribuyen voluntariam nfe al or' 
hizo un z iñ \ mo .sr.uosa. 
ia fí ab n i >nó cauteiosom^a' e 
ei PU b o para hu •-ir e er 
ia vida i di rt de .a u uh 
. . . V-, z r^líjps e \OÍ 
tos más importar-tes ol espec mens Appa^ste—und Maschí' 
to: Nacido en 1879 en St. Wolf nenbau G. m b. H. Berlín fá' 
g nq. A -stria de c'e 1894 hasta brica constructora de aparatos 
1908 vé oficial de Mitfina; de y máquinas Siemens—desarro' 
1908 á 1912, renombrado actor Hó en largos años de trabajo y 
en Berlín trabajando en p-rp* pruebas por la Hansa Aérea 
les dr héroes clásicos; de 1912 Alemana, el llamado «Autopilo' 
• 1914 ingeoiero, sin prepara' to Siemens*. E n el Autopiloto 
ción profesional, en Riel, Ale' se utilizan todos los instrumen' 
m*ni r; de 1914 a 1918 nuevz- tos requeridos en el vuelo ñ o r 
mepte oficial de Marina, avia' ma!, pero las indicaciones de 
te 1 cq ie m r im ^ io, en sa de vecindad, páíecett fíe dory constructor; desde 1918 ettos con respecto al mando del 




..i o suy ... 
Mil il -s í i ro os io 
ñ.\s b avíos presos éti e 
i u TÍO m zqu^no de uña c: 
gip. 
su 
ocu:>acio \ K.XÍ UM S mi 
i* í as. 
F r é q > la pn n r 
túz i b a g'ovv su vida, e 
upi; i qwe. •.' hjzp • i 
maí senam ^ ; i fin, v\ 
c: o por las terúa io 
m: 
fabdea de instrunienfos ópticos sición mecár. ico-eléctrica, s e 
en Qraz, Atrtrij; desde 1925, convierten en los movimientos 
ciudadano alemán v director de préetsos de los timones. Elhom 
Sociedades industriales e inven bre ~omo agente mediador, que 
tor. da eliminado. Naturalmente, el 
De importa^"* duradera son AutooihitQ va orovísto de una 
cuatro de sus f r u t o s y Su¿es disposición de seguridad que le 
nes ie ber en un reg 'ro bu Imgu ' tiones a saber: el desrubrimien permite al aviador intervenir 
di tu los b < co- con 
meiiVif ad s pe^igíósa^i 
rm: ;Ü a ver s yer^üe di 
ce i c sus .ramas u - oj¿ Í 
vi florece una pradería o a 
gú ayo de so i b .̂f < a b 
"de alcantarillado. 
cur osiiad, 
nato público, la municipalidad lesjino modesi 
j mi t i ó el ro 
qu ŝ  e P ro en la hoz que fo» 
to del error de ¡a brúj ala a caw oportunamente, 
sa del desví d é l a aqujj mag {Pasa a la teicera D agina) 
netica de la linea horte; la cons 
U a á a vez que planteamos debe de obligarles por cuantos of ecí^.Y ton d « y o d peen «na» <-•> « 0 U f o * mmer. s trttCC¡ón de vn visor para el lan EN PL TBATOO ESPAfíT 
fe nrrihloma fl* la i i r h a n i y * ' medios sea nosihle. J t % . . , . ~ ~ .1 i> . , , r *-'»'« I-L» 1 Q Í A I K U HifrVlN \ tsteproblema de la urba iza' e ios sea posible, 
dónasenos presenta elirreable E s este un problema que no 
referente a hs vallados de sola debe de prolongarse más t: m 
reí dentro del raJ/a urbano de po sin que se acometa de una 
¡9 ciudad. vez su solución. 
lagegg i*- —• 
«uria de ios bueUs yíjlió no nene 
d> v i je la f. m i V , en un 
sm ne^er apacible en qu" 
el astro Ur^ VdHe zamiento de bombas, qu se uti' 
ñon esp ciar sus ^uíiJOres 'iza en la aviación militar de F l f stívalde anoche 
y sin un hiío de ag.a se d s muchos paisas; el «compás so~ D3do Io fivanz£do de ¿ 
toda a campa era un m.n ^ ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ 
t0 dg f ores tu. a, liega a los casales tur ^ . ̂  ^ mismos resülta_ bridante festiva» celebrado 
Matilde iba sonrienfe; los bio y carbonado, co tenue m exceientes en ios vuelos en el Teatro España, a bene 
niños, asombra dos; Gerar rumor ll^oo de frú tezas. transatlánticos del Zeppelín y ficío d la ¿ a s á del Ninó y 
do 
C J j t s J S k t * IEC# 
v^en a la si mbra de un rardo la bel eza de Hatida curio o., 'i r i « j i , ¿qué 1 ^ mujer, que n pe di & «Autopiloto*, del que vamos > .. «o d^r una completa 
fiigante nogal en la iirde de una ilu.ión fug z, porque cosa sería- traba r? ^ o n r i l ^ d f s^Tnm 3 ocuparnos con la extensi6n ÍViformación del mismo, lo 
üna pradería. Tienen tantos las privaciones y i s fatúgs 5r^ piei¡sa queser í . un"COn ^ l o y k w r e c o n o c i ó l a p o s i b i l i - haremos en nuestro próxi-
que muchas /eces la amustiaron pron o os he- ITrabaj^r era una cosa suelo inefable el p^der mp d^d de estabilizar el avión aire- nio número. 
ttadre les equivoca los nom chizos de 12 m u c h t h ; . horríbid rirse de pena a l a n o ^ b i á dedor de sus tres ejes. Par taita 
bree, y sermonea sin tino a No era el doncel muy da Gerar o se o declaró a de un nogau en la linde de <te un sentido de dirección a l ' 
^ inocentes mientras los do a las refhxiones y la sí mismo, teiminanteme te una pradería.. soluta el hombre ro puede se-
Culpables se están riendo, idea de las re^on&abílída- a las pocas hbrai de ofici Concha Espina guir exactamente un rumbo de-
--i , . , . . t i ' terminado sin servirse de ins~ 
Eln acaba por reirs tim- des aquin as * o 1c al tmo. • 
biér.; poseem-carácter 'le H ci bas nte sacrificio 
110 de mansedumb.e; y en con para.SÍ soñ . ¡ií don 
Dei eonsu-
Política internacional 
frumentos apropiados al obje-
to. E n los vuelos, además, se 
presenta una serie de influ n-
i e 11 
f brica nte a 
midor 
V E I N T E C - N T I M O S 
K I L O 
Síí vida trub^jabaf oía siem de el marrimonio le detuvo. E l día 15 de noviembre ce de la campaña no ba sor cías pertubadoras—origmsdas Despacho—de 8 de la ma* 
Pr« una sonrisa. Y allí se quedó. próximo comenzará a re- prendido a nadie. E n todo P01, la rotacion de las hélices' ñ^na a nueve de la noche. 
Había sido un disoar: te Iban naciendo los niños, gir ios destinos de Filipinas caso la elección de Quezón ñ * * a taita de simetría en el Calle 14 de Abril (Guedira) 
grupo *o tppW*lsor j Jas ra- LoCdl donde estuvo ^ 
Africana» 
j M a boda. Solo el «mor, Los padres de Matilde, por don Manuel Q u . zón, pr^si - h^ producido una impre cMs^que hacen desviar el 
lentra entre nósofr Se 
nu 3el 90 de 
credción, ílcn 
c0n la venda ceñida a los no abandor.ar a la infeliz, d-nt^-ctu^l del Sanado, al sión excelenf». mente satis- ÜV',énde¡a dirección trazada. 
nPs, pudo atar en yugo ín le dabar la mi ad dz su po- qn el ue lo. por ap sr n f scto.na. Y no solanKDt: en l a tarea más difícil consiste en 
^olubie a dos criaturas breza. Y crec íanlos reto te mayoría, exalto a: ra *s Filipinas,-sí ílCfén d extran- estabilizar el aerophno ahede-
^n irihábiles; la much. cha ños a la vera del nogal gi^ alto caigo de l nación. v ro, donde d elegido gozi dor de su efe vertical, reqririen 
Una artesana pobre, i l roo- gantesco en la iinde de la Durante años y ñ s, e1 e arraig^dós j)re$tígíos y .......,... • J : ~ ^ J ^ Í 
ío» un triste de la clase me- praaería, donde les dab* el p^sident^ electo de la R üumtrosass impaáas teros d e pros-;. ;i ad, cíe T , K t 
^a» v?ni to a menos tan mi destino, juntos en un.palmo púb iu: íilipí;; , h b a veni- E ' ífv, pues, la República írí^qui idsd y de progreso Teo<3loro Mpreiió; ^^timado osni 
M o y caprichoso que no de terreno sol para alegrar do luchando por el t iupfo filipina en una nuev. fase ál pueblo filipino. go nuestro que durante varios 
^ o m i n a r la tentación se, flores para divertirse y de a c usa n cion lista Y que pued s r decisiva pa^ E s c es lo que espera de e ñ d ¿ T r p o T S a n i d a T S 
Qen cer desgraciada a la un 'egalo bullicioso que ser mucho rites de esta úídma saiavida nacional. L a v - é l la opinión púbiieaque, de tar. er. nu strapoblación, 
novía humilde y buena. vía de fuent, de báñó y de cantie da electora1, cuando iuntad popu ar haí corpo- una manera espontánea y Ai a férez Moreno, ai enviarle 
. ^ra él de esos que están espejo. etf el Congreso ñor eameri rado a la mas dtta feglstra < ^ si unánime, le ha confia- nu ŝt a co dial feSidtación, le 
^mpre buscando una ocu Eran f ' es, .no iban a, la cano se di cu H el nüevp tu a del pa s « ô  M nu 1 de k - i , o ; de e .i su. ^s--»mos g ata estancia en-
wción. a» perecer, y no? la escuela; no <• jeicí n̂ de o régimen de Filipinas, se sií Q ! z**i. L co i 2 qué d^stti s. Y so s q i es 
Centran nunc?; de esos leñeros ni de pastores. Él g- -ia que 1 m* ión p esl n és- se d pasii .'S •. >K\ pt Q ?ezó . 'S ^s 
tse r o ^ o t r o s . 
i tóón iué para Ge trabajo. Conían por ios so- Por lodo dio, desenla- cauceŝ  qu - IWve po? deiro d«s de gobemoate, H *pano Mtrroqui 
DIARIO MAKPOQU1 
e eondensada danesa D f p r h p n ^ „ -
Gasa fundada en 1870 
Esa es la m ofrece m'.s mlslis. Calida!. Garantí i Scoiomía S 
€n muchas ¿ofás sateij cfa jues 4e cin-7 ?. vvinHdneo fasii el*; osstfés 
AJomás hactmos bonl íosregalo?a cambip de r sellfuitai S«l | i ailía i3i b ? ^ s n í n c i nien^jv i , 
íiEGHE ESBEHSEfl de fama mundi 
xNo hallará nsí ed'marca mas conocid a en todo el mundo ni que tenga'más adictos 
Cheques.'de 5 25 y 10O,pesetas se prgsn todos los días en ía oficina d u A B Í ' t H A Vl S l ' i i JOUI, caíie C'.aal j i s . Chiques > regal a por las í t i q a e u i 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
E l e g i r e l (abon 
Ferroearrll [taraehe-flicazár 
Servido de frenes z o q u e r o s 
i m e S ' p s i f a m i o de t o s 
O o p o s l í a r l o : AhPKEb GlEsa 
t 'recios íüd 
^6n -SS l i 5 0 70 
^ S T A C I G N E S Pi ec. . ida y vuelta 
1 / 2.a ' 3a " 4"̂  
Salida uorachf-Mej' - - - - - - - - - - - - - - - -
sa:> a í a s S h , 3.90 -80 V7*> , CO 
F r a n c i s c o \ 
A B O G ^ D O 
Salida, Apeaaf ro 
a las 16 h. 
CC l'SS I'IS ¿O-VO Ucgada al Mensah a'OO ¿'80 1 75 l'JO 
a ias 17 h. 15» 
'.ps'tí^nes circulan soiatnenU los miércoles, viernes y domin 
gos, Todrs los trenc s mixtos de viajaros y mercancías en-
're las Mtaclc OÍ J d La ( M^ns.̂ b y Alcázar. 
•saíh biloco dulce palea4#49) 
I * i 1 : U I2 i b úl íiúm ro 3í 
R 1p itpi 
Jacob L Benchetón 
L A R A C H E ' A L C A Z A R 
XI X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 
Estas tarua»nc se á~ aplicables más que a los comerciantes, 
nuusfrialfcsy Agrícuitcres dt ía Zona de Protectorado ya se^n 
lemit^ntes o censignatarios 'e la mercancía. 
Los precios ííi? csi^s Tarifa oscilan entre 8'30 y 2'00 pesetas 
a ioneiada de lararbe a A cazar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte ble • d ŝde Almacenes o estaciones 
Las mercancías i'erán tran ŝ: í'-í^das^en ios treries ¿oquer^s 
n en otros facultativos en cnaiqukr tmómeiito según disponga ta 
«reí ri6ri y en vista de las f¿ctur<ícic aei. que s: cftcíúen. 
Para delallei: dí-igirse a las Oficinas del Ferrocarril o a ,Ia« 
e staciones del mí sao 
O d a 
<apeariáivo tónico d i g e i ü v » } 
Kadio PHIÍiGO 
a p a r a t o m á s SteS e t ivo «leí m u n d o 
E x p o s i c i ó n de m o d e l o s 1 9 ? I 
C A S A " G O V A " 
^euiesentaate general exclusivo para Manueco í ispanol 
losé de Pxye 
ISO i 
l a g r a n m a r c a s i n i v e r f e a l ) 
^'.aza de Espera Caía Contaras 
D r . i 
. E x interno de1. 
• J a r l o i 5 
M ñ Diarlo Marroq lí 
Medicina en general. Especialiddd en ¿uterniedades 
venéreas—Larariie 
(FionGpeüo.il6 Tabacos del Hurte 
de íhrisa 
Realizad vusstros viaies po* 
IBarrueeos eo 
üa l í a l e n e i a n a , S, S . - T B 
í/\ficionadosl 
¿Aspiráis a ser ricof? Adquirir 
vuestros décimos de lotería eo 
. Cigarros de la^Haba id d^sie 075 pfs.^'eD'ladelante a a'0'tunada « s a de cambios 
<\'} Ide.Tj fiüpniO'i J 0"20 y 0'30 y M inila ^ x t n ' a 0'40 *« (,"n Flf'>,i H. Coh-n.(unióa' 
Picadura supe ior, Sxir? y F i - de un )í i Mgua restauran, ievillano 
'tgarnllos de picadur s extra elegante, dganillos extra por se» t» que más piemios da 




D i a r t o i V l a r r o q j í 
da id G i s i d i l ¿ i l ) 4 f l8J3tii i$ii 
c i e c t ÍS ¡ V l a r o q u í , i . 




gN BUCAPEST.-La just c í a de 
un Tratado 
R ó i le B"?St?r i en SIL i dos los días laborables de 9 a 
bro «L i obra d > Tr. rono». ^ a par//r de ¡a pub ica-
Mortales arigtistías y SO f ^ ^ p r e ^ e anuncio has 
- . u * c ta las doce del próximo día 21 
Elen í loqo de la guerra (nú^ero/405);para ilustrar míen o y quebrantan fueron en que fína¡i2ará eí píazo de 
^ i ^ - u i , : . ^ - : el holocausto qtjl€ Rura i í admisión de l is mismas. 
ofiyndó para merced SU Serán dei mismo modo ec*j' 
rñ2?s, íntfgra/cobijlüíi n so tadas las proposiciones conve-
nientemente cerradas y lacra-
das, ¡as que podrán ser entrega 
lo Estado. 
europea constituido por los la Irstori. 
trotados que habían ie esta mana d os mil j ñ o * 
biliza»1 a Europa tn la 'ue yJustifica los derech vs qué 
v& era de paz, no estuvo lo tiene sobre los terntoiios 
suficientemente presid i d o qu^ forman la Ram inia, 
por la serenidad de juicio, hoy, h sta rJecir que eses 
El Tratado de V^sades rritorios son 
los demuestra. Sin embargo quc> co s itui 
hubo un tratado: el del Tria los D c ó , conquistado y 
nón, que fué uu «record» co'onizado por las huestes ^ 0 es ^ 
de Cierto y equidad históri- capitaneadas por el empera ^ " ^ « ^ Mapamundi 
C3. dorrom no naci'o en 25- , D - s P u e ^ lá ^ 
La cfra-disparada que se p ñ , Trajano, y que los ,% , 0 l T " 1 7 o l V 1 qui'3 
exigía a Alemauia en el de manos de hoy son ôs des ? ' f dvi,a e, 1839 | l6^:a 
VersaHesencoiceptode re cendientes directos ie estas os ^ ' h s v w toha a 
paraciones; al desposeerla dos granas naciones. 
I desús colonias que fuepar- Si a esta verdad histórica 
t í d a s a m o d o d e bolin y la añadimos la realidad que 
.promesa ir^umplioa luego nos brind el estu Üo numé 
de desarmar los países ex- rico de las n -cio li 
PR03RA"vl^ D2L OOV1IN30 
22 D ^ S PXIRIMB 11 
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Orden de la Presidencia 
de] Consejo nombrando al 
capitán de corbet , aviador 
il, don Jos G , i n G u : 
Atlántida. Písodobíe, & F - rra, para qu.: dec íue el cur 
r té; Tus oí >SÍ balero, son, de so qu2 dará pri:icipio el dia 
del exo etado Ha 26. 
Laracbe . 9 de Septiembre de p D don s en 7935 
& Capitán Secretario 
MiGUZL BAIBAS Rubricada 
V* B * 
E l Coronel Presidente 
unión completa. Cosió ,1a 
la r e a í ú a i ó n del emp ño 
araon'o > ir s1 Q~\ V 1 n i 
le ruin y 'J 
tal punto eí hombre es 
n i U lóc», t , d Erontera; ^ 1 decreto de Marina au 
PH Ĵ ÍO ie h z rzu a, h do- torizando al ministro del ra 
- a - v e l s espigas, de Carreñf; m o para presentar a ias 
Aib-ada i ^ & M V m Cortfs un proyecto de ley 
Igor.deaor.din ; ta l U ^ Q ó V X* ^ Í S 
fox dé Ja pH, Des i'e de candi- dlcclon de Marina e n el 
Ha«, de F in; fuá it , val?; ^ando. 
Margen, de ctraúss, por Emifio Ordenes del ministerio de 
Scguman; No llore mi hijita, tan Instrucción Pública, jubilan 
g o . d e L . c m v - C . n t n ^menco. ^o a doña Blisa Rey Fer 
'ene de 'a primerj pág im) Smis ón de 330 a 5 de la tarde f^ánifí, profesora dí> la E s 
Bi oto prtsciftil #0 V sga ^ Í , ^ b ^ ̂ ( cueia del Hogai1 y Prof sio 
oiecanisaiodé mt í í***t aat^má F r ^é; N gro be^ba, son cu nal de la Mujer* y el-vando 
ic v^nteia dirección fijada. ío b3no, d Gre e ; Lucero, mío, a la categoría de Instituto 
de 1̂  avíaclóii 
aliados, constituyeron, co- que viven en los territorios 
mo todos sabemos, grandes que, cono consecuencia del co^sernaaorJ12 ,0 q^e t i - constituyela btújula, que. insta f x; La paloma que bajó del Cié Nacional d^ c . m m H . 1 1 
y serías dificultades para Tratado de Trianón. fueren ^ a , y no ab^e paso al por ladacom. b;üiu.a de distanei, io. Canción popular; Q u e m é . ^ ' ^ 1 ^ 
| . A ^ . venr sir ó rrelbaratandc ci pare sustraerla a la infíu*nc a querés tango, de Mahia: Pr^u ' elemental de As 
que un porvenir pacifico pu reincorporados . I^amai la. sente magnética dei motor, está coló dio de la zafzuela. La Marche t o r ^ 
diera consolidarse. SZ puede deducir con exrre a ñ ó e , r t . 5 o r ; 1 , fron erizo caí en la parte trasera delfuse néri*, de M Torroba; Las hijas ^ miaistdio de Obras 
l a j ^ U a hiróscopo auxM a li d- Z bedeo, Carceíer, de Cfia Públicas, unr ord¿n en la Por el contrario la post niti faciliJad que \Ó men-
guerra acertar en general sa mayoiía de a pobl ción ^ I V Z v ) tiei e;:- 0 que di b?újUja ei 
al modificar el mapa de E u - de Transilvanu ( errito io la s n8re rumana en í e s v U d o 
- ^ , *s A ios campos de O lente, Aun producen 
b újuiaenla corr.rdón d^ í^s Pf; Coto de jóvenes polonesas, que s e dispone su^oenda 
d i íci nes pcqu<:ñjs, que se de E Príncipe Igof, de B '̂ ndi onc f M n r : r t „ r 1 . .> 
í n m r n n r Hn . P n m . n i . ñ P c — - ^ P O S  U l t ,   en la marcha recti í e; M« u, f x J 1- Pe]. Desfile ! T U n c i 0 ^ S ^ comisión 
r0Pa' incor^rado a Rurnania des qae por .Igunos cabos que- nea,ysKve,a la *e2f de amerti de eandfl.jas, de Fa.r; D.lo ^ r e a d m i s i ó n de agentes fe 
En efecto-:omo dijo mon pues de la gmri ; es ruma- dose cor.t04 no alcanZriU;j0 huador en la trasmisiú > mecání r s, vals; Standctien, de Str^ rroviaríos. 
sieur Millerand suando el na- a los límites de 'as ssoira Cl vléctrica» t,ntr,? la »' úiui¿y uss. por E . Schuinánu; L men Otra orden i e l ministerio 
Tratadode Tnanón se ela- E l primero de diciembre cxo ^ n i c i c s n ^ Tat^nrn 21ÍÍII1ÓÍ'de dirfeCCÍÓ11- Las fuei- fo de amo-, v.ds, de Mottoiese; de Indústiia v Comercio, 
boaaba. *Unestado de co- de 19!8se czleb ó en me i o r r / h , c i d , , l a , 0 ^ , Hn TT ***** ™ J * i 6 n Lingerie jazz, f- x de ía Peí. E l disponiendo que durante el 
sa* auraue fuese milenario de un indescnpiibíe fúbilo . \ l 3 0 ? ' 110 ^ do débiles para accionar el femonte seduetpr, de Sfsauss; 
M5. aur qu. S3í lvo a(ío p0r Jos cantcs timón de por sí, s* multijilican B isas camperas, vsht de Gia DO tiene razón de susbsi lir J «cto de la proc'am.ición pop lrlfCS co¿10 m . d i a n ¿ r o Mdraálicimenlé. Toda la ener chin- L . B-ujaVíotaV d . Chipi 
Cuando ha sido reconocido ae la unión cen la madre pa cor ^ jlúagdros y a gía eléctrica necesitada es sumí Pn^ Hipólito Lazare; Música de 
.... • — — A . , j ,. , to- ios tiuagdros y a cuya & ^ r-
como contrario a la justi- tna» en A j ^ a juUa ai que sin embarco desem- nistr¿ldd Por una bater^ de acu baile. 
cía». 
M?gnífíco axioma moral, 
y nirgnífica tamLié i laopor 
tunidad presente p ra reco 
fflendar sea llevado a) Pala 
cío de la Sociedad de Nació 
n « y escrito por todas p a r -
tes, para que sea tenido en 
cuenta que esa gran r» ctifi-
cación de la geografía que 
flnpieza a ciarse por indis-
pensable son una redistnbu 
ción de las colonias. 
Rumania, Checoeslo v a-
quia, y Yugoeslauía recobra 
plazo de tres meses se auto 
ricé a los i t ó f i i b r o s de la 
Asociación de fabricantes 
de calzada de Elda, para la 
de los muestrarios de calza r y guapeza, pasodoble. * 
i - n a . Iq^itacióti a la rum do ^eional períe leCtentes 
concurrieron deleo r ío s ru- u r» 
, . , , . boca Rum 
manos detonas l i s orovin , , i , g 
• nr» , Cierto q ie por aquellas l a- corriente e'é^t i'a J JC aui r-.t cías de Transí v^n^a y de , . ^ ^ ^ ^ y ^ i ^ qm r n 
. ' . nums i i ^ oqlacion, magiar ^ brújula y ti gi osc p . !(t pro v 1 
IOS lerntonos que antes ha se densiflca b a ñ l n d o ^ duce otro generador que se en drAnc 
bian pertenecido d Hungría t2S rurn3nos a u e a(ie(ian cúéntra en la máquina del tímón ba, ruúi|)a, de Calle; Mimí. fox a los mismos, que Se encueii 
y sucesivarpente se celebra 9iien(je fronterá E l afuste del rumbo ¿e ectu ?a Pel, Aonme esta noch^; tren e?j las .on d iones que 
ron coa búi:aníez análaga . . ' a mediante un sí>nubrio en el-i ta Pacida, canción, de Alvares, se mencionan, 
nuevos actos de adhesión a , , "dtura eza es m a s par.to c o r r e s p o n d i ó , cuyo in por j o l i t o Lá. r ; Gamfa, O orden del mis n J mi 
i Tx • ' i u A fuert;e ^ el tiC'Ppo y Ru- dicador hace ver al piioto d el ^ngo, d^ F nratna; Sekcción - , • U J iui 
la Uaion, celebradas espon mailía úe ^ de haber si . ayión sfgue ,a ^ p^onienté de la ópera Carm - ' de ; P ' qU¿ SC deter 
. ^ Í ™ , ^ . , o. . . . .v™a¿a Eci el caso áe perturbación^ en Q^au Marcha, d> W gn , Qr nnr^ la íorm en que hade 
i fuacionaiai^nto del Autopilo- q u e s t í r . Sinfonía de toiidre^; La e'€Í:íu¿irS€!» desde p hncro 
obstáculos impr^vitos, el müier divorciada, portpourrí de octubre hasta el 30 de 
do accionade y anexión 
saiona i I 8 de en.'roüvr lo lo . • < ^. 
J en partes por otroo países 
en Medias, y la ae lor .s¿ui- f i - K r5 l t í0 -
T : ^ : 011 tJ tiempo ovi3dor pUede intervenir contra vals, de Leo fan/Orquesta, dé ab.ii de 1936, la pesca-coñ 
ron en virtud de este princi- r » , , ^ 
TÁn]*~ i . . . , \ . Ruma 
bios, en Timisoa; a. el 10 de 
, , . - una UOldud absoluta en la prestando loe «rectos d-l mpra A r t ? B a i o s b ^ - R anronAi* A* t i . . 
agosto del mnsmo ano. O ^ i í n o \ n » * i . x**™* "estandc> ,oe Tt,£Cl0S ^ ^ " « c a A.I . uaios O I., b aprendiz de artes de arrastre, remo ca 
espiriluel, ya que la lengua nî mo automático poi su fuerza b ujo, d^ xuk̂  , O t̂ uestd. Sin An nnr ' 
1 l o s une muscular, o paralUándole por f .me de Nueva Y k; Sonaba f, muarcaciones. 
U ía orden de la S¿cieta 
Por otrri parte la p litica 
. t - u i A Que es el a m eminentemente liberal á o H m dio do un interruptor. 1 an¿:, de P 1. Is btl î los, ha continuado nia respecto a sus mi d< So is, Foms; Siempre Se ría Técnica (le Marruecos, E ' Autopiloto tiene 
Nofué fpUesun act0 de a |átujaen cuanto a ios d>- Tra- no que es, netamente, 
Wngo hacia las naciones rechos y deberes entre los Rumania. 
ciñas, sino una oportuni- dudadamos rumanos, cual Hermán Mandel 
^ excelente para el resta- qüi¿ra que sea su origen o s 
¿fSíílV' eiSdS f.aCl0: ^ n l e s i ó n . por eso la ídenti Jullta de ^ U m V 
^ «e sus dereclns histo i ficación de las minorías et 
0^ nicas con la vida pacional 
. ^ mo dice Henry Helfant rumana realiza diariamente b 
;n Curioso folleto escrito ba progresos. & u a n e ft o 
0̂ los auspicios de la 5ocie Como escribió el ma o E l p r ó x i ^ dia 25 del actual 
m Geográfica Nacional orado diplomático español a las 10 hor?s del mismo, 
— un & „„ ¡unta celebrerá concur: 
^^ercliánles. Consumidores. A d h e r i r é a 
tEtotte 
(La i ístrel la)] 
La nueva fórmula de publicida 1 para la pnma 
La«arñntr de la Casa de los Cupones L ' G T O I L E 
son sus 20.años de t xistencia. 
- ' 05 cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o 
en V E T O I L E , calle Galán y García Hernández 
e nueatros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de ios Cupones. 
e ta 
urso de 
ce mucho, y teniendo en cuenta 1 k ^ ^ g m e o n s de la za-zue 
que una disposición de control ,a' D 113 ̂ ncisquita, dé Vives. C0S' do* P l a z ^ de oficial se 
avisa toda perturbación en su A Iaíí 10 noticias de la Pro gundo del Cuerpo Técnico 
funcionamiento y previene, au viuciay cotizaciones de bolsa, de Correos, 
tomáíícfimente, a la tripulación, Boietíri Meteorológico, interme 
p u e o ^ u c í r s e q u e e l A u c o p U o ^ dios: anécdotas,chistes etc. 
1 n su objeto. Naturalmente A i 4 n 
A In* 11 noticias de ú tlraa ho J i * i ^ m í r i A ^ ^ i A , cuisoparael sumí i s í . o le ra, mfc miíjórj de t̂ do el mun , ^ 
dG,S :rvicio directo de Madrid. s"s microscopios y 15.000 
t ^ j j ^ ^ - z * _ gg,^ porta objetos con destino a 
los servicios s niíarío 
L a Inspección general de 
Co onias anun :ía un con 
no d^be olvidarse que, d p sar 
de eu . Ito grano dá perfección, 
no un hombre, sino sólo una 
máquind, que no quiere snsti 
íui- al piloto, sino úrde^mente 
^uxiií ríe, encardándose de la 
parte mecátiíca de ¿u tr ibojo. compra de artículos ptra los 
| atenciones del P ^rqn^ de i "ten 
aencia dei Teii'itorio y sus De 
pósitos, con sujeción a las ñor- Q j | ^yjQ 
mas publicadas en los anuncios 
que se hallan de mdnifesto en 
las tatiillas anunci doras de 
los sitios de costumbre, siendo 
la clase y caniid id de los oue 
se precise: su adquisición, la 
que aquéllos determinan 
Fruyro 
Amor 
¿tlisis Clínico y Mtáía*i*i CniU 
General 
Se alquiia 
Para ê  mes de sepíiem 
!>.> p oximo, el patio y a! 
macones qué o:upr. actual, 
mente don A B Jaguer. 
Darán r zóu D. JbséPaví 
14 de Abrí) n0 51. 
los i cr i ó n o s espi 
Go.fo de Gumei, 
3SS9 
Perrero 
A B O G A D O 
E l 8uf-te de este \h o r í ) 3 
paitó- del día de boy, b* q*ed* 
do instalado en el P ua~ 
Horas d; consulta de 5 a 7 
n tarde, en el oiso alto del ía DIARIO vi%:i^ >JUS 
mueble de la Compañía del Lu hAli» en ver U tn tí t*t**i\ 
Será obligatoria la presenta- cus, aütigua Casa de Buiilío cimienio «Goya» de la plaza de 77ê o. 
ción de muestrae de cuantos ar- Dahl, junto a la antigua parada Espafln, y en el kiosco deUbscoi Lo que se hace público oar 
ticulos se ofrezcan las que se- de autos «La Valenciana.—Al dd señor Ntvirro. juuto al C^íé conocimiento de su distfíion df* 
rán admitidas en esta ¡unte to- cazarquivir* Hisptno Mtrroqul clientela* 
b u n i o HaotnoúMi } 
Inlervención Regio- D^thomen j a] ê-
nalde Larache ñor W hních 
Lo 
Tf-rmi 
t x a m n c s 
finja informativa correspon- P^r c^uSfts ^j^n.is a nuestra 
dieuíe al día 22 de septiembre voluntad, oo h 
de 1935 
SttC<40S.— Por el M.k^dem 
(!<:. &4var Y<?¡ii'a se ha de; u 
< i.i lo el i í iceniio de un rslraitít 
d̂  t ai» en l is cercanías de - i 
c ió / , I gu \n& tu tila p»?»-son 
w Ú P r tOd • r^as-s sotiaíps Je íttdó, a por fuerzas d la Me > zni.i 
C a iiuv. P.r tiurz-ü de hl Mr 
h. z (4 Armada le hacen jiyerl 
g'.) ciaíípsdg este suceso, qu 
s-1 crt lué intencionado. 
tí<rii Ar6>. —Cv nfinúa el tu-
go en el Y ^ b J Dulicxa ha 'é i 
dese localiz ido tn 
te 
Armada y personales de ka '̂a 
que cooperan para s u extin-
ción. 
N^ta.—Por no haberle reciM 
do a M hora de cerrer esta ia 
fcrm .'i.S'; 1 s correspondierttes 
a laa oficinas de Ale isarqnivi;-
y Mtx*írah no se incluyen en es 
ta. La segunda tstoba inLomuni 
cada y h tercera por no contes 
tar a las repetidas llama-as que 
se le le hicieron por teléfono. 
Servicios y recorridos.—Por 
a .a publici 
de donaíiv 
I la adq 
la M -i 
de] Mt. 
ddo - m.g • 
nicb, qne £ 
sido c v. 
poi 1 • i 
S :• MUÍ , i 
lian C i ib 
N 
ios i o s LX .me 
ncs que por los C tedráti 
•̂ os podido dor eos del InstMuto de Ceuta 
i aera lista se h <n celebrado en nuestra 
• •• , pob ció ( h reg <^doa 
a m io - . (lu i I ceutí 
nuesír a-^ ,0 señoras caicdráticoSi 
íbroti h En los crtvácion^ ôs exa 
ine ? h: erjí-i i conbri 
l antes otas e b . hiil^raío 
Iri bid J •. ño 5ty Angdes 
reíN C l i s t e l li«¡ de! 
P • 
I 
.•hi.!:> i. h; 
ient m î 
M i . 






t'̂ a forma 
W ; • i : 
ó I o en 
E l s e ñ o r 4Sb«rea r iZ i ig : S All. quún manifestó que m ^r E l C o n n r e s o fl« • 1 
t ione* para la f o r m ^ e í é * ciaba a visitar al stñor Gil Ro r í a d « J^!Z 
tío G o b i e r n o bles. •"«OMÍMI 
Madrid, 23.—A las diez y m^ Lns_ Periodistas prepuntaron 
d( d la rnañ?na de hoy é\ pe 1 ^ " v Lcrroux acerca de lo 
siente cié ios Cortes don S n- lr8^do Cün * l ^ñor Alba dicten 
e íiel .ni>mo ape tiago Alba rn^ argado por el jí- 'o qnc como ei«efior A ba es 
a qu- enviamos fcvkl Est .do para la formación ccrrel gionario le había dado de Instrucción P ú w ' " T ^ 
de! I U vo Goburno, sáhóde :.u u liS g^í iones que ha fj, Mir. ñón a W M ' 
Toledo 23.-Hoy se ha 
bradola inaugura iór ^ cftr 
«reso de la b i r r i a de la 
una. 
nuestra coi di Pelir t i a ó n . 
cuntí' s U' < hu 
1 iU * 
La primei< o Ijj 
remos e I . . ub<! .' 
Comisión 6rg z 
ervi^, pues s< h Ha petidiélité 
de determinad . g^Ntión ere* de 
u a personalidad de U plaza. 
T a m b i é n felicí 
tu lioso TI ^ ñ o 
Acóstfi hijo dtl 
mos al es domicilio dirigiéndos-- a £ ¡a ció N scionai donde s«- «ntrevis 
e ndiSO tó con el P^sidenír del i f jú 
v.mandan blica ' ard óarle cuenta e l. s 
l.ts 
. Rssfloi es que COÍ ti 
cuenta : 
tna he ;h 
nua á i tar I . 
El ñ r A'f-a se propone am 
•i-ír la b se uarhmeniaria, y 
^sistUronal 8ctcei mlM..^ 
Loscor.greiist.síutroijobi.. 
quiados con un banquete tn«t 
Alcáz'- ' 
fe de l 5 nu OS Oon GrcgO & aliones realizadas en ía t rde crKO Qú es^indispensabh qne 
ir. 
1 ñ caand< E 
a sor. )-
no p r h.í. * r apiobado con domingo. 1 base del Go-ie no sea el blo 
bri!\iíi? S 
píim n 
c^ilifir H iO-ifS su 
cni lerato. 
Desde Palacio el señor Asba ^u ' 




fuerzas ds la Meja^nía Arrajda H O V ^ I I O TU i l l v i a -
confícrenció con don Abili C<íl 
deróu, den Cirilo del Rio y el 
Q ñor Ifiínzo, quienes le;, ofreci 
ron su apoyo pare la formación 
c i c c i d e n t a ^ un Gobernó. 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y p.a 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asi • 
cías en los dispensarios y 
sultorios de esta región: eii 6 ni 
I>> f, consultorio, 0; en Lara 
che, di «pensarlo 0; en Alcázar 
dispensario^0; en Beui Go'f^t, 
co ;sult rio, 21; en Tenín H- I, 
co ísultori , 82; en Arcilo, 
pensario, 28; en Ahí S nf, ton* 
suliori^jO; en Beni Arós, :ón< 
sultorio, 19; en el Jolot, conint* 
torio, 0. 
Total, 150-
Servicios veterinarios,—A s 
tencias: en beni Aros se presta-
ron 6 asistencias. 
Matadero—En el H sd ¡de la 
16; 
m i e n i o 
La|impO' t n 
senta h y 




x i" «ra W 
T dir E 
•-• v h'> 
n ) rHi 
• • m;*' t » 
*: • y Pau 
E«< ia mnñ \ne 
u:» s ósible accidh 
í ni . ce 
•• 'VPT SUÍMÓ 
nt ei conoci 
on I s a a c 
K :n 
g 
Un na d • p ía > íi> interés 
iKüríí) ^ y* o a la panteild con 
ta m^iu 
Hlm d r amá t i 
lablé. 
«El • v. 
£ . U' v • -í 
lección para 
res. 
—N o iejeti l« v 
Promo «Pas > a 
grandiosa pr. 
G rbíj. vacuno, 2; Icncr, 
cabrío, 22; por ino, 0. 
Reo ::s aciones.- £n e " i 
Aro:: j o r tarjetas, 182 50 í I. 
En Arciia.—Por zocos, cien-
to setenta y siete sesenta id. 
Tertib.—R caudado hasta el 
día de ayer 21.445,42. 
R¿: m i i lo hoy eu la cficine 
de A^cii-, 4 58435. 
Tot¿l recaudación Tertib y ge 
néul del día, 26.02977. 
Preso?.—Hn Larache: rxisten 
cias, 46; a".ía>, 2; bajas, 2; que 
d.̂ n, 46. 
A^cil?,— Existencias, 52, al-
tas, ü; bijis, 0;- quedan, 52. 
h'n .-A'cazar.— Existencias, 2>, 
altés, 0; bajas, 0; quedan, 29. 
B<t li ü.;rfet.—flxislenci s, 15; 
alt^;, 0; b • t ?, 0; quedab, 15. 
En B^ní Aróá.— Existencias, 
26; altas, Ü; bajas, 0; quedcir, 26. 
En Allí Serif.—Existencias, 
10; altas, 0; bajas, 0; quedan 10. 
Suman.—Existencias, 178; al el mes. 
tas,2;bajas,¿; qued in, 178. S A 
Euseñanz . — E n la Escuel-i 
Rural del J¿mis d l̂ Sahel, 35 
asistencia?. 
Observaciones metereo'ógi-
ca^.—Las observadas en la Cribt 
la de Beni A'ós en el día de hoy 
han sido las si ui'rite: máx •) , 
43; m lim , 19; y ;nf. ii . 31. 
R corrlio personal: Ei adjun 
t" ! A ' i i . \ i ); JÍ" z, é 
, ido InUiri r a S . 
ni M . r >t vanos áduarts 
la kibi . 
Li Int vector d\í B<f.ii Q. t 
pet el aiuir L i h ir jc .brand 
elT¿rtib y ai méJico al aduar ci 
ta do. 
Elintcrxentor de B¿ni Arós 
y Sumafa por los aduares Toza 
Tttt, Ala Grana y Dar-Fah y el 
• íe-v -,7z • en un 
iftt luigna 
n • l rUU t( » -i-» 
v\úg ' es ana 
« maffei y muj-̂  
jnv í 
id úti m. 
a, 
Bm .-̂  é ¿te ^n su ^ l -
Da< é m 'iti^u nd en una pi-
la d*- r i s íuvo la desgracia ie 
quer.-r s se vinieran sobre é< 
prbdu.iéndole varios heridas 
en el'ostro y un?, muy impor 
t inte eb un ojo. 
Avus ido ei doctor Qfan, r?co-
LOCÍO at jcv»n An-a , ii '.gnosti 
cand^ qn . ' bnqu« la h i^a que 
ufre en 5o v>to gr ve, con-
ji .ba en po !er a Iva? o. 
N o t a d m í U í í í r e s 
L i Asociación ie Huérfanos 
Di 
NOTA! 
E r u r e g 
jefe del Parque de 
» le y, un 
"críto én el qu a A. v ci s ión 
( Hu^ f rfs Se f = dases de 
• ip ., c-^ (»?á con it qov mar-
que I prs upuesi i y con eS uno 
p ciénto£del sueldo de los aso-
Termmodas estas entrevistas 
el señor Aiba trasladó nueva 
mente a Palacio, dond perma 
neció hasta las doce y cuarto 
dando cueni.- al jete dei E>trtdo 
de l^s griñones que había rea 
tizado. 
Es presidenta me h 
do qu*; continué las g snunes y 
ha aprobad cu .-it s be H 'z 
do h^sta ihora. 
Un o riodista preguntó al .e 
ñor Albi '-i podía b icer alguna 
indicv-ion 1v pe. iOnas >ar el 
nu'-vo Gcbi no, Con * s-a o 
que más le pre capan \<*¿\ s 
y i\ pr^g que las ^ers^ Uas 
p—q"e mi propósito ífs ver si 
pouemos í cmiuar .• on esto cri 
sis. 
Ahora vr y a a'mrrz r y por 
la tar e me éntn VÍStaré t\ n los 
señores L'tfiux y Gi R b^s. 
En Ql ú o -.ñvMlo <íe? se&or 
L e i - r o ü x 
h l h * O Í ? ios j e t e s í í e í 
b loque 
Madrid, 2 3 . - A ]as;ochoy 10 
(1 ¿ó a la Pcesidencia ti siñur 
Alba quieu í,e limitó a ía udí r a 
los ptriodístas. 
P ;̂co después se c^ielró ia 
renniOn a la que ashtim>.i los 
ieñoreü Lerroux, Gi; Rybles, 
Martínez de Velasco Avar^zy 
e; señor Alba. 
A I s nueve y media sai}ó el 
& ^oy;pubIiC| L «O Í;* t/» 
ÜKín w nom» rendo stercta 
m rc! de Coloiiar, a 40n 
And-é Lázaro. 
D c • íirmocú) por iodos 
! ' • «, di^onitnilo H 
''uva tedas las capltalti 
'; Baleares el comité 
nna r< gül^dor del ai(fCa 
de t ig-;» re. 




' *"Cna;s8» « 8 A b > manit;st6 que ^ N? 'K y ^ ^ ' « ^ >• *>>'' 
S'l UTS y ' «lAn rio K .,w\« a^ taa#.M.f. 1 en ta r anión h.:bí'>n qued-̂  >o 
d perfectj cuerdo, no pudien 
*' sti< íp -ada.h sia qu - os 
•u » • tratados no fu-ran cono 
i d s pi el Prsii J ote de la Re 
úb - - quirrn ni) visnarí^ es 
t n che p qu ya se habí- he 
U peri lista le prtgun ó sí 
añ na babfa : u-vo Gobierno, 
co ; stando que r; s í lo espe 
raba. 
L s señores dil Roblea M -r t í 
n z d»! V lasco y Alvares se n^ 
garon hi hacer mauifestacip 
n^s. 
sión de b IM s de tescrerla hn' 
ta la suma de veinticinco «llk* 
nes de pesetas, 
O r o t n circubr dictando nof 
ma pera la rev ¡¿maclón del pr 
go de prestaciones. 
A l u m b r a m i e n t o 
Ha dado r Ii z con todf ffHci, 
dr-n un robusro niño, la jí V*ny 
bella esposa del conecido BlfS' 
tro peluqu ro, dou Mtir Mitls. 
Por ton g-tito acontcctoítDto 
familiar, e».víamos muestra ná) 
cordial felicitación a les fflkfa 
s «sí cerno también la prí 
\o^£ ' mos p̂ .r̂  sus famili^rej. 
Procede IÍ̂  i" Ctu ío , y p&ra 
hacer entrega cbii ias formaliza' 
des reg^imentr:-las d?» Parque 
que de I ' ' ir r̂í - r j vo je-
f coma o. te loñ Marcelo Ür' 
tega, llegó el í^ iení"' co/o^el 
d i '.'uírpo, d n Federico Már-
tir. Gordó. 
V rificada la entregaJ el nu.' 
Disp nible 
Pes 
M -ídr; < t\ c ma idad 
leiía Ife R ^ut res 1 
m >$ Jon Cári s S a 
roa. 
A h re 
Po ia o la w rvr 
cumplido \ «íd. 
Poco después «¡aMó el sen -
Madrid, 23.—A las tres de la Lerr ux quien fué preguntrde 
tarde el ŝ eñor Alba ll^gó <\ do P^r los periodistas diciendo que 
micilio del .señor Lerroux, al sólo podía decir que la reunión [_)r O c t a V l O P^^V^ 
que dió cuenta de las gestiures h • ía sido muy cordial. A r 
liones qu^ había realizado y de ^ri info mador le diio, que si A u l O T 
Ulnfan sa entrevista con el jefe d.l E s h b 1 Gobi^no mañana. Análisis Oínico y Mtdictntl 
Alhuce- tado, ^ Svnor Lerroux dl)0 ^ 1¿ 
n-r^cíaque habría nuevo G ) 
hi i Figuí- poco después;.aalió el señor 
y H k í o pora aquellos, propa 
tos artículos se ofrezcan siem- Adores de rumores 
h iber Dre ^ue su ^ ^ d lo permita, 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 í« 
n • porque Gobierno lo hay a tarde, en ei oisc alto del lo-
mueb:? déla Compañía del U 
cus, antigua Casa de RnílH» 
Dan!, tanto a la anáaua p r̂ad* 
v.? j'-íedel parque de Intensen* €| C( 0U€. < 
cía don Man Ortega; recibió ionió MoI 
muchas f¿»icíiact s a i^s que 
'u limi • • '-ix ú* -nuy c irdlál. 
entena 
' Jn ^n 
S 
De la Cas i del Niño 
a fin de qu? al hacer las adju 
dicaciones su previo examen 
oueda aportar a la Junta ele 
m< ntos de juicio para q-je é^tas 
Concurso lo sean con conocimiento de 
i :on .>s p ra cu- ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ m ^ s 
bririasvac ..-u. d Unientes de a Partlí; de la P^ l i cac íón del 
Infantería y d. C ballería de la ™ u S T T ^ I 0 * 
Dodativos recibidos durante Academia de Toledo. laborables de 9 a 12 horas ea 
1**.*,* ,*..**,.. ta la Secretaría del respectivo Or 
i Mu* ' ganismo, hrista las 12 del próxi 
r , I I : BfjOS. Com <iÓ * ( \ i i O T ñ mo <*'*, 19 dtí actual' W ¡O 
n ^ t l ^ ^ t del Hospital Militar ^ Í ^ ^ ^ Z t 
refiere, y ü resto de las dem<i> 
no su jet t a tales requisitos, po 
\ N U N 1 0 drau entregarse a partir de Id 
fecha indicada, hasta una hora 
E l próxima día 24 a Us 10 «ntes de la celebcdción del de 
P a r « * l CD ;c| ^ o I n t e r » 
laalo.^ i ^ e r l a a n i s t a 
Sevil a, 23. - E s t á n llegan ô 
n " - s-'nf 'es de di 
v c Mhy:$ p^'a si tir al 
¿ J i r icional ameri* 
; uuista. 
Ya ŝ  
sent intes de Sevilla. 
«La Valendana.-A1 
cazarquívir. 
H i b (don Bládio), nn hermosí 
simó pescado* 
ia Interví? ic 
y In it • Mun.c» > 1, 2 lasijí 
duan sanchez 
Perrero 
A B O G A D O ^ 
E l Bufete de este AbogMO* 
encuentran 150 repre- p?rtir deI dia de hoy, b i q**" 
do instalado en el P*s»i* W' 
llego. mafm 
Lo que se htee público, P" 








uvmo f*! < Comisión to, i uníame ate con las ptopesi 
u - »v •¿ítpra de ciones q M e. cpayejjieQfeaje'Oie 
. r t i.., fita uniones cerrad** y lacrad leberan te 
*thrm rj* ü r eoW' dj á'' ^ h' ' hor i *e 
¿ i j iiiftr. r - tu tdj ' * *ea las 9 ie i íúúá 
•/ : de: -J1-. U t '/ ii / Oíh éifSO 
/ há en q'J¿ fin Üi > M el ,»/» 
Kte idm'iióu oe ur.as y <>t-̂  j , 
L^ra,cbi a 8 ^ v emji* 
'ie 19*5. . 
E l Ldp.tán Seci\t.ino 










t » n i sblicé 
vtijiui > .¡.j e h-i 
tiesto en las tabii 
idoras de los sitios 
de cosminort, hiendo la ci <se y 
Larache 23 de septiembre de cantidad de los que se nrecisan Francisco Márquez, fabricado 
1935. adquirir, la determinada por Vo. 8°. 
E L INTERVENTOR medio de aquéllos. E L COROXHL P R E S I D E N T A 
k E I O O N A L ^ eap^en muesttas de Ctf««. Húgis*> Rubricado 
. . .ocal pra ofid''J5 
JUPIO M vRROQL^,, 
Apart-rdehoy. las oüeinas « 
Pedaccii n y 
Administración de ^ ^mif 
han quedado insta adas en " V ^ t s , * \ 
a donde los centros oiicial«» c ^ g^ifi» 
cripíores, anuaciantes y ^ l * ^ 
